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ベン 1 ， n は三重項カルベンであることが結論され、そのことはフェロセニル基の存在に帰因される
ものであると結論している。






















{工〉 (1I) C 1It) 
媒から水素原子、ハロゲン原子を引抜き、酸素とも容易に反応するなど強いラジカル性を示した。フ















,," ) (ν} 
以上の研究はフェロセニルカルベン類の電子状態、反応性に多くの新知見を加えたものであり、理
学博士の学位論文として十分価値あるものと認める。
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